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Abstract 
In this Bachelor’s thesis commented translation is provided. The chosen book is called 
“Practical schemas and circuits in Electrotechnics 1” by Štěpán Berka. In my opinion, 
the analysis of the translation helps to understand the principles and the main problems 
that can appear during the translation process. This thesis tries to explain the nature of 
the translation of the book written in popular scientific style. 
 
Keywords 
Commented translation, translation analysis. 
 
 
Abstrakt 
V této bakalářské práci je uveden komentovaný překlad. Zvolená kniha má název 
“Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1”, kterou napsal Štěpán Berka. Podle 
mého názoru analýza překladu pomáhá ukázat zásady a hlavní problémy, které můžou 
v průběhu překladu vzniknout. Tato práce se snaží vysvětlit základní vlastnosti překladu 
populárně naučného stylu. 
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1. Introduction 
The chosen book is called “Practical schemas and circuits in electrical engineering” by 
Štěpán Berka, pressed in Brno, 2015, Computer Press. This one was chosen because it 
unites didactic and popular scientific styles. In my opinion, combining both styles will 
show the nuances of the thin edge between topics for knowledgeable readers and those 
for amateurs that have only a basic knowledge of electrical engineering.  
Commented translation helps us to understand the tools and interpretation methods 
which can be used during the translation of various genres and styles of text. In 
addition, there is a great possibility of analyzing source and target languages. 
The aim of my Bachelor’s thesis is to find problems and dilemmas that could occur 
during translation, and to offer comment on them to aid in avoiding mistakes in further 
work with similar topics. This work is based on my semestral thesis. 
The first part of this book contains general information about the types of electrical 
power plants and networks. Mostly, there are the commonly known statements and 
much of the information is available in the English language. The author employed 
simple sentences and phrases.  
However, there are a few moments that are interesting from a translator’s point of view. 
For example, some of the given phrases could not be translated as they are, word for 
word, but had to be found in professional literature. These techniques allow the 
retention of pragmatics and lexical cohesion, also to avoid the effect of mechanical 
translation. The same situation with sentences – most of them need to be transformed 
because of the typological differences between languages; the standard form of a 
sentence in the Czech language cannot be applied to English sentences, it will simply 
not sound natural.  
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1.1 Theoretical part 
Translation is a very ancient type of human activity. As more groups of people 
established themselves with their different languages, bilinguals also appeared, who 
have been helping communication between groups with different languages. After 
writing systems appeared, spoken interpreters started to exist along with writing 
translators, who were translating different official, religious, and business texts. From 
the beginning, translation had the one of the most important social functions, one that 
provided international communication. Distribution of written translations opened to 
humankind greater access to the cultural achievements of other nations, and made the 
interaction and mutual enrichment of literature and culture possible. 
 
According to Jakobson (1971), there are three types of translation: 
- Intralingual translation is about internal explanation in the text, the repetition of 
what is already said or written in other words. It is about the process of synonymy at 
lexical and syntactic levels. 
- Inter-semiotic translation is an expression of the information represented by one sign 
system by means of another sign system. For example, it could be lingual interpretation 
of the dates on the displays of some devices or hand watches, or reading of 
mathematical symbols etc. 
- Interlingual translation, translation proper is an expression of the information 
represented in a lingual system (source language) by another lingual system (target 
language) in way to avoid unwanted content, formal, and stylistic shifts. 
 
Traditional translation methods 
According to Vinaye and Darbelneta, there are seven different translation processes: 
- Transcription – rewriting of more or less adopted usage of the target language; it is 
important to observe the transliteration, which means to rewrite with another alphabet. 
- Calque – literal translation. 
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- Substitution – a word or phrase in the source language is replaced with the equivalent 
word or phrase. 
- Transposition – necessary grammatical changes due to a different language system. 
- Modulation – another opinion, point of view. 
- Equivalence –usage of a stable phrase from the target language with the same 
meaning. 
- Adaptation – explaining the situation described in the source language via another 
adequate situation.  
 
General features of implementing a full writing translation of technical and 
popular scientific literature. 
The main feature of scientific and technical language is the precise and readable 
narration of material with emotional elements being almost absent, thus practically 
excluding the possibility of free interpretation of the subject of a theme. Because of this, 
there are certain points that must be taken into account to make a good and high quality 
technical translation: 
1. Accuracy – the theses handled in source text must to be outlined in translation. 
2. Laconism – the original theses must be interpreted succinctly and laconically. 
3. Clearness – conciseness and succinctness should not interfere with lexis 
narration and its understanding.  
4. Literacy – the text of the translation must satisfy conventional standards of the 
literary language without using syntactic constructions of the original language.  
 
The most specific characteristics of the popular science style are its ability to inform 
(succinctness), consistency (strict sequence, precise cohesion between the main idea and 
the details), and clearness and intelligibility that ensue from precision and objectivity. 
Particular texts that belong to this style can possess these characteristics more or less. 
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However, in all of these texts the advantage of using language means that contribute to 
satisfying the requirements in a given communication field is detectable. 
In the area of lexis, this is the use of scientific and technical terminology and so-called 
special lexis. A term commonly means a word (or a group of words) with a range in 
this area of concrete specialization and exclusive meaning, excluding any possibility of 
alternate understanding or interpretation that the author provided. 
Needless to say, that in scientific and technical materials not only terminology and 
special lexis are used. A high instance of vernacular words, consumable in every 
functional style are also used in technical literature. During the translation of such 
lexical units, the translator meets the same difficulties and uses the same techniques to 
overcome them as his colleagues working in a different or other technical field. Also, 
lexical elements in scientific materials can be found that are mostly usual in spoken 
style, and thus a translator can face the necessity of choosing between 
expressive/stylistic variations. Scientific/technical interpretation can sometimes not be 
only neutrally objective. 
The important characteristic of English scientific and technical styles, demonstrated in 
the selection and use of language means, also lies in its aspiration to be brief and in the 
density of interpretation that is partially expressed in quite a wide use of elliptical 
constructions. Improper understanding of these constructions frequently leads to 
preposterous mistakes in translation. 
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2. Translation 
Power distribution 
Production of electrical energy 
The growing need for electric power for industry, transport, and households can be 
satisfied only by powerful enough power plants. In them, electricity is gained from heat 
energy, flowing water, nuclear power, wind, sunlight, or sea tide. In the Czech 
Republic, sources available for the production of electricity are: 
■ thermal power (red) 
■ nuclear power (yellow) 
■ hydropower (blue) 
 
 
 
Standard thermal power plant 
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Combustion of fossil fuels, usually brown coal, releases heat that heats water in a steam 
boiler forming high temperature and high pressure steam. Steam flows to steam turbine 
blades where part of the energy is transformed into kinetic energy of the turbine. On a 
common axis with the turbine, there is a generator of electric current. This unit is called 
turbo-generator or turbo-alternator. After passing through the turbine, steam is directed 
to a condenser where it is cooled by a large amount of cooling water. Liquefied steam is 
pumped back into the boiler and the whole cycle is repeated. Each thermal power plant 
has huge concrete cooling towers (left figure) over which white clouds of water steam 
float. 
In these towers, airflow cools cooling water that had cooled steam in the condenser and 
thereby got warmer. In addition to the above power plant producing only electricity 
(i.e., condensation power plant), there are today commonly in use also power plants 
producing both electricity and heat. The entire energy of steam is used not only for the 
production of electricity but also for remote heating of residential and industrial 
buildings. The plant serves as a combined source of electrical energy and heat. 
 
Nuclear thermal power plant 
 
 
In general, this type of power plant differs from the classical thermal power plant in heat 
source needed to produce steam. Here, the source is a nuclear reactor which generates 
heat through fission of nuclei of uranium 235. To protect against radioactive radiation, 
the thermal system of the plant is dual-circuit. Water in the primary circuit flows 
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through the active zone of the reactor and drains the heat generated by fission which is 
then used to heat water in the secondary circuit in the steam generator (heat exchanger). 
The resulting steam drives a turbine just like in a conventional thermal power plant. 
 
Hydroelectric power plants 
In the Czech Republic, there are three types of hydroelectric power plants: run of the 
river, reservoir (dams), and pumped-storage. In hydroelectric power plants, the blades 
of hydraulic turbines (Francis, Kaplan, Pelton) are spun to drive an electric generator.  
 
 
Water turbines 
The turbine type determines how the energy of water is converted into kinetic energy of 
the water turbine. The most commonly used types of turbines are: 
■ Pelton - used for high performance, long head, and smaller flow of water. Water 
is fed through a nozzle in the direction of the tangent to the circumference of the wheel 
and falls on rotor blades. A cone in the nozzle controls the output. 
■ Francis - used for its wide range of head and flow and is currently the most 
common turbine. Water flows into a spiral case of the turbine, through a guide wheel, 
hits the blades of the impeller, and then flows out through drop pipe. The output is 
controlled by tilting the blades of the impeller. 
■ Kaplan - it is a propeller turbine with pivotal blades of the diffusion ring and the 
impeller. It is suitable for hydropower plants with a variable flow and head. The 
advantage of this type of power plant is its high speed, which allows the use of simpler 
generators. 
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■ Deriaz - it is a diagonal modified version of the Kaplan turbine. 
From an energy perspective, the most important are pumped-storage power plants 
which use the potential energy of water retained in dams. Outflow of water from the 
dam - and thus power production - is controlled by time load of the power system. In 
general, these plants generate energy only during peak hours when there is the greatest 
power consumption. 
Performance of nuclear power plants during operation remains virtually unchanged, 
which means that there is surplus of energy in times of low consumption, such as at 
night. Pumped-storage power plants use this surplus of electricity from nuclear power 
plants. Water turbines can also work in reverse mode as a pump (i.e., reverse turbine), 
and the generator then becomes an electric motor. By day, water from the upper 
reservoir flows through the turbine which generates electricity. At night, the electric 
motor drives a pump which draws water from the lower back into the upper reservoir so 
that it could drive the turbine during the day. 
 
Turbines: a) Pelton, b) Francis, c) Kaplan 
 
Pumped-storage power plants 
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In the Czech Republic, there are three hydroelectric power plants in operation: 
Štěchovice 11, Dlouhé stráně in Jeseníky, and Malešice near Dukovany. The plant 
Dalešice was built in 1970 – 1978 and is part of the hydraulic structures for the 
operation of the nearby nuclear power plant Dukovany. Its 100 m high dam holds 127 
million m3 of water. At the foot of the dam, there is a pumped-storage power plant with 
four reverse Francis turbines for the head of 90 m with a total output of 4 x 112.5 MW. 
For energy production as well as for driving the pumps, synchronous generators with an 
output voltage of 13.8 kV are used. This voltage is transformed to 420 kV for remote 
transfer. With its output of 450 MW and the ability to reach full operation in 30 
seconds, the plant has an irreplaceable role in regulating the performance of the national 
energy system as well as an instantaneous fault reserve. 
 
Alternative power sources 
From sources which use renewable energy to generate electricity, the greatest 
importance and prospects, in addition to hydropower plants, are put into solar and wind 
power plants. In the local conditions, solar and wind energy make up only a fraction of 
the total amount produced. Besides technical problems and high cost, the problem also 
lies in their very low power density (kWh/m2). This means that in order to produce 
electric energy, these systems require a certain area. The following table shows very 
poor results of renewable sources from the perspective power density (and in economic 
terms): 
■ wind power plant 0.13 kWh/m2 
■ solar power plant 0.25 kWh/m2 
■ hydro power plant 108 kWh/m2 
■ coal power plant 500 kWh/m2 
■ nuclear power plant 650 kWh/m2 
From renewable sources, the only one which is significant for large-scale production is 
hydroelectricity power plant, while solar and wind power plant will find application 
mainly in areas where there is no power from the grid. 
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From power plant to socket 
Electricity is for its versatility, relatively simple production, "transportation" from the 
source to the place of consumption, and transformation into other energy forms 
considered the noblest kind of energy. It can be technically quite easily and with great 
efficiency transformed into various types of energy:  
 
■ mechanical - electric motors (efficiency over 90 %) 
■ heat - heating appliances, refrigerators (efficiency over 90 %) 
■ electrical - transformers, rectifiers, converters (efficiency up to 98 %) 
■ light - light sources (up to 8 % efficiency), lamps (efficiency up to 40 %) 
■ chemical - galvanic cells, electrolysis (efficiency about 90 %) 
■ nuclear - particle accelerators (efficiency about 50 %) 
 
Power plants produce three-phase alternating current of the voltage of several 
thousand volts. For long-distance transmission, this voltage is transformed directly in 
the power plant into very high voltage of 110 kV, 220 kV, or 400 kV. Power plants are 
connected to the distribution network through overhead lines. The distribution network 
has a very complex structure that provides both transmission over long distances at a 
voltage of 400 kV and 220 kV and also distribution of electricity to individual 
consumers. The connecting element between the transmission and distribution networks 
are transformer stations. 
 
Why is high voltage used for long-distance transmission of electrical energy? 
The reason is to reduce transmission losses. Therefore, it is more economical to use 
high voltage for long-distance transmission so that minimum current was conducted. 
Only before the point of consumption, voltage is transformed into relatively safe 230 V 
and 400 V. 
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Why is not used voltage greater than 400 kV for long-distance transmission? 
This is due to the electric field forming around the conductors which is at higher 
voltages so strong that, especially at the tips, corona forms. Especially in wet weather, 
this corona causes fuming (audible as crackling and visible as fluorescence around 
wires), which significantly increases energy losses. In addition, higher voltage would 
also require more robust insulators and other costly design modifications. 
 
Transmission system 
Long-distance transmission of electricity is ensured by the network using high voltage. 
Power lines connect individual sources and transformer stations in order to operatively 
control the transfer of energy depending on the actual electricity consumption in various 
areas and in case of network failures. Ever since the 1960s, the Czech transmission 
network has been connected with transmission systems of other the then socialist 
countries. In 1995, the system was connected with the Western European UCPTE 
system. In the Czech Republic, there are over 3,000 kilometers of power lines with a 
voltage of 400 kV and approximately 2,000 power lines with a voltage of 220 kV. The 
map shows 400 kV lines in red and 220 kV lines in green. 
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Distribution network 
Diagram of the distribution network 
 
In a transformer station, very high voltage is transformed into high voltage of 110 kV. 
Part of electrical energy is lead to large heavy industry plants and substations which 
ensure electrified railway lines. The remaining portion is distributed to other consumers 
– light industry, municipalities – where it is transformed to 22 kV. The last 
transformation phase (low voltage 230 V and 400 V) takes place in businesses, cities, 
and districts. To household, electrical current comes at low voltage, which turns 
onlamps or powers an electric vacuum cleaner. Single-phase appliances, lighting, and 
sockets are powered by a voltage of 230 V. Three-phase appliances, machinery, and 
sockets are powered by three-phase voltage of 400 V. 
Network voltage 
Below, there is an overview of voltage levels used to classify electrical networks and 
design electrical equipment. Voltage levels are defined by voltage between conductors 
(i.e., in multiphase systems by phase-to-phase voltage). In the Czech Republic, the 
following voltage levels are used: 
■ extra low voltage up to 50 V inclusive    – abbreviation ELV 
■ low voltage from 50 V to 1000 V inclusive    – abbreviation LV 
■ high voltage from 1000 V to 52 kV inclusive   – abbreviation HV 
■ very high voltage from 52 kV to 300 kV inclusive   – abbreviation VHV 
■ extra high voltage from 300 kV to 800 kV inclusive  – abbreviation EHV 
■ ultra high voltage over 800 kV     – abbreviation UHV 
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As stated above, households operate with a low voltage of 230 V and 400 V. Low 
voltage of 230 V (single phase) is measured between neutral conductor and arbitrary 
phase. Voltage of 400 V (three-phase) is the potential between any two phases. 
 
Types of LV electrical networks 
TN networks 
In TN networks, fault-free grounding of installation depends on reliability and 
efficiency of the connection of PEN or PE wires to the ground. 
Non-life parts of electric installations must be connected by a protective conductor with 
the main grounding busbar which must be connected to the grounding point of the 
power supply network. 
PEN conductor is used in fixed installations connected to TN networks with conductors 
with a cross-section not less than 10 mm2 of copper and 16 mm2 of aluminum. 
Characteristics of protective devices and circuit impedance must be such that in case of 
failure there is an automatic disconnection of supply within a specified time (0.4 
seconds or 5 seconds). This failure can occur anywhere in the installation between the 
phase conductor and protective conductor or non-live part. 
The following condition must be met:  
𝑍𝑠 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑜  𝑜𝑟 𝑍𝑠 ≤
𝑈𝑜
𝐼𝑎
 
𝑍𝑠 ≤
2
3
×
𝑈𝑜
𝐼𝑎
 followed by 1,5 ×  𝑍𝑠 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑜 
𝐼𝑎 =  𝐼𝑛 × 𝑘 
Where:  Zs – fault loop impedance (in Ω) 
  Uo – nominal Ac or DC voltage of conductor against ground in volts 
  Ia – current in amperes (A) causing automatic disconnection within a 
time set out by relevant standards, which is then determined by the relationship 
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  1,5 – security coefficient (measurement error) 
  In – nominal current of overload stop (circuit breaker) 
  k – coefficient of the tripping characteristic of the overload stop (circuit 
breaker A, B, C, D) 
Measured fault loop impedance - Zsm 
𝑍𝑠 = 1,5 × 𝑍𝑠𝑚     1,5 × 𝑍𝑠𝑚
𝑈𝑜
𝐼𝑛×𝑘
 
 
A practical example of the calculation of impedance loop 
Example: In the socket, we measured the value of impedance loop value Zsm = 0.75 Ω. 
The circuit is protected by a 16 A circuit breaker type B. 
𝑍𝑠 ≤
2
3
×
𝑈𝑜
𝐼𝑎
    after reaching     𝑍𝑠 ≤
2
3
×
230
16×5
   calculation 1.92Ω 
𝑍𝑠𝑚 = 0,75 ≤  𝑍𝑠 = 1,92Ω 
Evaluation of the measurement: The measured value of fault loop impedance is in 
compliance.  
The left side is lower than the right side. 
If, however, the value on the left side was higher than on the right side, the measured 
impedance loop value would not be in compliance and the condition for automatic 
disconnection of supply at a specified time would not be met. 
 
Tripping characteristics of circuit breakers 
A - over 0 In to 3 In  – electrical equipment sensitive to current surges (semiconductor 
equipment) 
B - over 3 In to 5 In – electrical equipment not causing current surges devices (line 
protection) 
C - over 5 In to 10 In – electrical equipment causing current surges (motors) 
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D - over 10 In to 20 In – electrical equipment causing high current surges (transformers) 
 
 
TN – C network 
 
PEN conductors fulfil two functions: protective PE and working N. In older 
installations, PEN conductors are first connected to the appliance frame and 
subsequently to the terminal block. PEN conductors may not be switched or secured. In 
TN-C networks, residual current device (RCD) may not be used. 
 
TN – C – S network 
 
PEN conductor is separated either in an electric meter or apartment distribution box. 
After separating a PEN conductor, individual PE and N conductors must not be re-
connected again. In the case of the use of RCD in TN – C – S network, PEN conductors 
may not be used after RCD on the load side. The connection of the protective conductor 
with PEN conductor must take place before an RCD, i.e., on the source side. 
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TN-S network 
 
Electrical installations carried out in civil buildings and family houses must be designed 
as TN-S or TN-C-S and in most cases accompanied by an RCD. Existing electrical 
equipment is checked and revised. 
 
TT networks    
 
All non-live parts protected together by the same protective device must be connected 
by protective conductor with grounding common for all these non-live parts. 
In TT networks, for protection against failure, RCDs must be used, while it is also 
possible to use over current protective devices with a permanently secured sufficiently 
low value Zs (automatic disconnection within 0.2 or 1 second). 
If the switch-off time cannot be met, it is necessary to perform additional protective 
connection. If an RCD is used for fault protection, the following condition must be met: 
𝑅𝐴 ×  𝐼∆𝑛 ≤ 50 𝑉 
Where: RA – sum of the resistance in ohms of grounding and protective 
conductor to non-live parts 
  IΔn – nominal residual operating current of RCD 
If an overcurrent protective device is used, the following condition must be met: 
𝑍𝑠 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑜 
Where: Zs – fault loop impedance in ohms  
  Ia – current in amperes causing the automatic function of the resistance 
device within a specified time  
  Uo – nominal AC or DC voltage of conductor against ground in volts 
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Grounding for PE conductor is made at the distribution box. The grounding value 
should not be greater than 15 Ω. 
  
IT networks 
In IT networks, live parts must insulated from ground or connected to ground over 
sufficiently high impedance. This connection can be done in zero point or artificial zero 
point. The artificial zero point can be connected directly to ground if the resulting 
impedance against ground is high enough in grid frequency. If there is no zero point, 
conductors may be ground over high impedance.  
Non-live parts must be grounded individually, in groups, or jointly.  
The following condition must be met: 
 in AC networks - 𝑅𝐴 × 𝐼𝑑 ≤ 50 𝑉 
 in DC networks - 𝑅𝐴 × 𝐼𝑑 ≤ 120 𝑉 
RA – sum of the resistance in ohms  
Id – fault current in amperes at first fault of negligible impedance between the conductor 
lines and non-live part 
IT networks 
In cases where IT network is used in order to ensure permanent power supply, an 
insulation monitoring device must be used to indicated occurrence of the first fault 
between a live part and non-live parts and ground. This device must activate an audible 
or visual signal lasting for time the fault is present. It is recommended that the first fault 
is removed as soon as possible. 
 
Diagram of power distribution system of residential buildings 
Distribution of electrical wiring in the building 
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1. Connection 
2. Main building wiring 
3. Branches to electrometers 
4. Wiring from electrometers to individual apartment distribution boxes 
5. Wiring after apartment distribution box 
Connection 
It starts at the LV overhead or cable wiring and ends at the electric box. The electric box 
is located next to the entrance door of the house. For cable wiring in the ground, the 
electric box is set 0.6 m into the final ground level. Connection made by overhead 
wiring is to be placed 2.5 to 3 m above the final ground level. Connection is made with 
cable conductors with a minimum cross-section AYKY-J 4x 16 mm3 or CYKY-J 4x 10 
mm2. 
Main building wiring 
It leads from the main distribution board to the last branch to the electrometer. Main 
building wiring is secured in the main distribution board by a knife or threaded fuse. 
Wiring length should be as short as possible (max. 20 m). Main building wiring is made 
by conductors AY 16 mm2 or CY 10 mm2. 
Branches to electrometers 
If you branch out in branch boxes, their bottom edge must be 1.8 to 2.5 m above the 
floor. Branches to electrometers must be made by conductors AY 10 mm3 or CY 6 
mm2. The length of branches to the electrometers should not exceed 15 m. Branches to 
electrometers are secured in branch boxes. 
 
Material for electrical wiring 
It is divided into: 
1. Conductors 
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2. Mounting material 
3. Connecting material 
4. Fixing material 
5. Auxiliary material 
 
 
Conductors 
Conductors are used to conduct electrical current in a closed circuit.  
Simple-conductor cables are primarily used in distribution boxes, wiring pipes, and 
raceways. 
Bridge conductors are placed into plastering or directly into the wall material.  
Cable conductors are mainly used for cable grids, ducts, or cable trenches in the ground. 
Cords used for mobile extension of power lines and mobile connections to electrical 
appliances. 
 
Conductors - a) power cable VIR, b) installation flat conductor CTS 
Conductors are divided according to: 
■ core material (C-copper, A-aluminum) 
■ core shape (circular, rectangular) 
■ insulation (insulated, bare) 
■ design (wires, ropes, cables) 
■ number of conductors (single, multi) 
■ nominal cross-section, etc. 
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Standardized range of conductor cross-sections: 0.35 - 0.5 - 0.75 - 0.8 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4 - 
6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70- 95 - 120 - 150 - 185 -210 - 240 mm2... 
 
Mounting material 
Pipes, railways, etc. – used for placing conductors. 
 
Division of pipes:  
- Solid PVC pipe (by step of 3 m) 
- Flexible PVC pipe 
- Flexible pipe of reinforced polypropylene 
- Flexible pipe of metal strip (KOPEX)  
- Armored threaded pipe 
 
Flexible PVC pipe, flexible armored pipe, PVC tube pipe (CONRAD),  
 
Flexible PVC pipes – inner diameter: 13, 16, 23, 29, 36, 48. 
Armored threaded pipes: 13, 16, 21, 29, 36, 42. 
Pipe fittings: couplings, bushings, elbows, couplings, etc. 
Raceway, conduits: 
Type series: 15 - 17 - 20 - 25 - 40 - 60 - 70 - 80 - 100... 
Used for wall mounting. 
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Inserting, clip-on, square, round, floor, etc. 
Conduits: wiring, window, ground, distribution, etc. 
 
Raceway, conduit (CONRAD) 
Fittings: racks, inner and outer corners, crosspieces, covers continuous, corner, terminal, 
connecting, bending, branching, passage, etc. 
Interesting solutions for reconstruction of houses and apartments. 
Boxes can be divided: 
■ by purpose to instrument KP68 and branching KO, KR and KU 68 (97) 
■ by shape to circular, square and rectangular 
■ by depth to shallow, half-deep, and deep. 
■ by tightness to standard and sealed 
■ by material to thermoplastics, aluminum, armor, etc. 
 
Instrument box KU, built-in distribution box (CONRAD) 
 
Junction boxes 
They are equipped with a terminal block (five-pole or four-pole). 
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Types of junction boxes: 
Bakelite or plastic ACYDUR 16,19,29. 
Boxes KO 68,97,125, 250. 
Panel, square box either simple or double with terminal block 
Connecting material 
■ four-pole and five-pole terminal block for boxes KO, KU, KR 
■ plastic terminal block (12-pole), e.g., RK 
■ RSA terminal 0.75 for 120 DIN rail 
■ lighting connectors and terminals (porcelain, plastic) 
■ serial porcelain terminal blocks 
■ riser terminal blocks 
■ grounding and lightning conductor terminals, etc. 
 
Terminal block for KU 68, box terminal, porcelain terminal 
 
Fixing material  
 
Used to secure conductors in surface electrical systems.  
- Flexible clamps of PVC, ceramics, large and small for DIN rail of metal or PVC. 
- Bakelite two-side A or screwed B, plastic foldable clamps, plastic bands, metal 
clamps. 
- Raceways and canals. 
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Fixing material for electric conductors 
Auxiliary material 
Anchors, blocks, screws, nail studs, gypsum, sealants, adhesives, etc. 
 
Anchors and screws 
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3. Translation analysis  
 
3.1 Analysis of original text 
Genre and the reader 
This part of the book was mostly written in a popular scientific style. It contains 
information about the production of electrical energy and its distribution, also about 
types of electrical power plants and networks. It is intended for readers who are not 
considered professionals in electrical engineering and require basics to be explained, so 
the author has used simple and clear language. Due to the specific properties of 
electricity such as voltage and frequency, this book is useful in countries with similar 
electrical specifications. 
 
Aim of the text 
The first chapter of the book deals with essential knowledge about how the plants work 
and the principles of electrical energy distribution. Moreover, different types of 
connections in networks as well as auxiliary equipment is described. The main purpose 
is as an introduction to electrical power production, different types of low voltage 
electrical circuits, material for wiring installation, and schemas of electrical wiring in 
domestic objects. 
 
Title 
The title of the book and chapters are clear and provide the reader with an idea of the 
content. Customers in a bookstore can easily determine whether they will find the right 
information or if this book will be useful to them. 
The first chapter is called “Power distribution”, meaning that the basic information 
about principles and regulations will be given here. 
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Format of the text 
As it is mostly a scientific text, it needs to have a clear presentation and instructional 
scheme. All the main points are arranged logically and the process of finding 
information is intuitive. The translation has retained the original format and numbering, 
demonstrative pictures of the schemas of the plants and connections are not missing, so 
it is easier to understand how the systems are designed and constructed. 
 
Style 
The whole book is written in popular scientific and didactic styles, meaning that the 
author has used simple sentences instead of long and complex syntax, which is often a 
sign of strict scientific text. The author has also tried not to use specific terminology. 
Where it cannot be avoided, it has been explained in layman’s terms to make it clear for 
non-expert readers. Difficult topics are discussed interestingly and describe the 
properties of phenomena. 
 
Syntax 
As previously mentioned, there are no complex sentences with compounds and clauses. 
Interrogative and exclamatory sentences have not been used. Because of the 
characteristic simplicity of sentence constructions, it is not difficult to understand the 
topic. The author does not uses references, preferring to add information directly to the 
text. 
 Example: …v parogenerátoru (tepelném výměníku)… 
   Vodní turbína může pracovat i v obráceném režimu jako čerpadlo 
(tzv. reverzní turbína) a generátor se po připojení napětí stane elektromotorem. 
   Nízké napětí 230 V (jednofázové) se naměří mezi nulovým 
vodičem a libovolnou fází. Napětí 400 V (třífázové) je potenciál mezi libovolnými dvěma 
fázemi. 
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Vocabulary 
In terms of vocabulary, it is important to highlight again that the book is written with 
scientific language. A comprehensive terminology as well as a lack of metaphor and 
allegory indicates this, however the text uses plain language to aid in explaining 
scientific facts in more accessible way. The whole part of the translated text is from the 
field of electrical engineering. 
 Example: impedance poruchové smyčky : fault loop impedance 
 
3.2 Translator concept 
The translation is aimed at a reader with only a basic knowledge of electrical 
engineering and electrical components, and it is assumed they are not familiar with the 
working principles of power plants, types of electrical circuits and auxiliary materials.  
For translation, a popular scientific style was chosen. The main aim was to retain the 
text's informative function and secondary aesthetics to preserve its emotional character. 
The author’s syntactic constructions are not similar to those encountered in the English 
language, so I decided to transform all the sentences to avoid the effect of literal 
translation. During translation, two standards were considered: standard of reproduction 
(criteria of comprehension) and standard of science (criteria of fidelity). 
 
3.3 Method of translation 
The aim of this translation is to create a representative, functional equivalent of the 
source text. In the first place, text has an informative nature with a lowly expressed 
aesthetic component. In the semestral thesis, medical information was concerned, such 
as treatment and first aid procedures, and localization was not necessary because the 
theory of first aid and its rules are the same across the world. The same exists in this 
bachelor’s thesis, where the technical side of the subject is the same as in other 
countries because the historical development of electrical energy production, 
distribution, and application today does not differ. Nonetheless, the presence of an 
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aesthetic level in the text assumes the use of free translation to adapt single fragments. It 
must be emphasized, that adaptation is applied only to style, not to content. 
 
3.4 Examples of translator problems 
 
Solving problems at the lexical level 
As the Czech and English languages differ not only in the sense of a typological, but 
also cultural and historical context, in idioms, collocations and so on, there are a number 
of direct contradictions, mostly partial contradictions that dominate. Despite this, the 
book conveys a sense of it being more scientific. This means that there is an absence of 
informal vocabulary and idioms requiring localization and adaptation for a foreign 
reader, yet there appear to be some translation problems. 
However, even though, there are appeared some translation problems. One of the types 
of lexical transformations is concretization, which can be observed in the clause about 
hydroelectric power plants and where a list of types of these plants is presented: 
 U nás jsou v provozu tři druhy vodních elektráren: průtočné, akumulační a 
přečerpávací. 
The sentence was translated into: 
 In the Czech Republic, there are three types of hydroelectric power plants: run 
of the river, reservoir (dams), and pumped-storage. 
As the first, we cannot translate U nás as Here or In our country, because it is not 
certain in which country this translation will be distributed, so it may confuse the 
reader. In addition, every country may need to specify the list of hydro power plants as 
their type can vary in other countries. For example, there is one type of plant called a 
Tidal power station, which are mostly used in countries with access to seas or oceans. 
Therefore, it is easier for the author to specify the country. 
The next thing in this sentence concerns the names of each type. It is impossible to 
translate průtočné as flow and akumulační as storage because these terms are not used 
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in English technical literature, even if they make sense in more common, non-technical 
topics in life. Průtočné I translated as Run of the river, because this is the right term 
readers in English speaking countries are familiar with. In the example of akumulační, 
there are two possibilities for translation: conventional or reservoir. Both of them are 
commonly used in technical and science literature, so I chose the second one with 
concretization of the type of reservoir – dam. 
The next problem also requires knowing terminology from the field of energy 
production: 
 Peltonova – používá se pro větší výkony, velký spád a menší průtok vody. Voda 
se přivádí hubicí ve směru tečny k obvodu kola a dopadá na lopatky rotoru. Výkon se 
reguluje kuželem v hubici. 
Translated as: 
 Pelton - used for high performance, long head, and smaller flow of water. Water 
is fed through a nozzle in the direction of the tangent to the circumference of the wheel 
and falls on rotor blades. A cone in the nozzle controls the output. 
Term velký spád can be translated as big (high) fall (drop), but I used long head because 
it is used in hydrodynamic terminology and means a specific measurement of liquid 
pressure.  
 
Next example is not so important, but it can be dismantled. 
Nadzemními vedeními jsou jednotlivé elektrárny připojeny do rozvodné sítě. 
Translated as: 
Power plants are connected to the distribution network through overhead lines. 
Nadzemními means that it is situated above the ground and can be translated as 
overground to specify the manner of construction, but in the field of electrical 
engineering the correct word is overhead. Moreover, a pragmatic meaning of the 
collocation overhead line tells us about the type of transmission line. 
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The next problem appears in the following sentence: 
 Vede od přípojkové skříně (HDS) až k poslední odbočce k elektroměru. 
Translated as: 
 It leads from the main distribution board to the last branch to the electrometer. 
As the first, the abbreviation is omitted, the reason for this being described in the 
section about pragmatics problems. But there is another interesting point: přípojková 
skříň can be translated as connection box or electric box, and it will be understandable 
to the reader, but in professional terminology the term main distribution board exists. 
Furthermore, in the UK it is called Consumption Units, but I decided to keep the first 
version because it is more general and known in the rest of the world. 
 
Solving problems at the syntactic level  
Syntax of the original text was retained in single sentences and the whole construction 
of the text (dividing into paragraphs). There were no changes in sentence construction, 
although, it would be possible to make the text easier to understand by separating longer 
sentences into several shorter ones. 
 Example: Charakteristiky ochranných přístrojů a impedance obvodů musí být 
takové, aby došlo v případě poruchy o zanedbatelné impedanci, která může vzniknout 
kdekoliv v instalaci mezi fázovým vodičem a ochranným vodičem nebo neživou částí, 
k automatickému odpojení od zdroje v předepsaném čase (0,4 s nebo 5 s). 
Translation: 
 Characteristics of protective devices and circuit impedance must be such that in 
case of failure, which can occur anywhere in the installation between the phase 
conductor and protective conductor or non-live part, there is automatic disconnection 
of supply within a specified time (0.4 seconds or 5 seconds). 
It is better to separate this sentence into two to make it more clear and understandable. 
Moreover, it will be more satisfied to popular scientific style: 
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 Characteristics of protective devices and circuit impedance must be such that in 
case of failure there is an automatic disconnection of supply within a specified time (0.4 
seconds or 5 seconds). This failure can occur anywhere in the installation between the 
phase conductor and protective conductor or non-live part. 
 
Solving problems at the stylistic level 
As the first, the author has not used the full stops at the end of chapter names or single 
sections. I decided to save this style in my translation. 
As it is a technical text, there are no differences between the stylistics of the source and 
the translated text. The author almost did not use participles because they are not regular 
in the Czech language and sound unnatural. In the translation, participles were used a 
few times: 
 Linky propojují jednotlivé zdroje a transformační stanice, aby bylo možno 
operativně řídit přenos energie v závislosti na okamžité spotřebě elektřiny v různých 
oblastech i v případě poruchy na některé části sítě. 
This sentence was translated into: 
 Power lines connect individual sources and transformer stations in order to 
operatively control the transfer of energy depending on the actual electricity 
consumption in various areas and in case of network failures. 
 
Next example: 
 Ia – proud v ampérech vyvolávající automatickou funkci odporovacího přístroje 
ve stanovené době. 
Translated as: 
 Ia – current in amperes causing the automatic function of the resistance device 
within a specified time 
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As mentioned above, participles are not common in technical literature. Mostly, it is 
used in poetry or prose genres. 
 
Solving problems at the pragmatic level 
The first example of pragmatic problem can be seen in the title of the section about 
hydroelectric power plants.  
 Vodní elektrárny – hydroelektrárny. 
Translated as: 
 Hydroelectric power plants. 
This is an example of omission, because a translation such as Water power plants – 
hydroelectric power plants is a tautology. Moreover, the term water power plant is not 
used it technical literature. 
 
In the next example omission is needed due to different names of the electrical 
installation norms in different countries. 
 Vodič PEN je u starších elektroinstalací (ČSN 34 10 10) nejdříve připojen na 
kostru spotřebiče a následovně pokračuje na svorkovnici spotřebiče.  
Translated as: 
 In older installations, PEN conductors are first connected to the appliance 
frame and subsequently to the terminal block. 
 
The next examples are about abbreviations, which are extensively used in scientific 
genres.  
 malé napětí do 50 V včetně    - zkratka mn 
 nízké napětí nad 50 V do 1000 V včetně  - zkratka nn 
 vysoké napětí nad 1000 V do 52 kV    - zkratka vn 
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 velmi vysoké napětí nad 52 kV do 300 kV   - zkratka vnn 
 velmi vysoké napětí nad 300 kV do 800 kV   - zkratka znn 
 ultravysoké napětí nad 800 kV    - zkratka unn 
 
Translated as: 
 extra low voltage up to 50 V inclusive   – abbreviation ELV 
 low voltage from 50 V to 1000 V inclusive   – abbreviation LV 
 high voltage from 1000 V to 52 kV inclusive  – abbreviation HV 
 very high voltage from 52 kV to 300 kV inclusive  – abbreviation VHV 
 extra high voltage from 300 kV to 800 kV inclusive – abbreviation EHV 
 ultra high voltage over 800 kV    – abbreviation UHV 
All the translated abbreviations were taken from the corresponding terminology and 
have the same semantic meanings. In addition, the author of the book even used small 
letters in his original text for these abbreviations, whereas I have changed them into 
capital letters as is the practice in English technical literature. 
Nevertheless, sometimes it is necessary to omit abbreviations because of they do not 
exist in the target language or because their abbreviations can vary between countries. 
 Hlavní domovní vedení (HVD)  
Vede od přípojkové skříně (HDS) až k poslední odbočce k elektroměru. HDV se jistí 
v přípojkové skříni (HDS) nožovými nebo závitovými pojistkami. Délka HDV má být co 
nejkratší (max. 20 m). HDV se provádí vodiči AY 16 mm2 nebo CY 10 mm2. 
Translated as: 
 Main building wiring  
It leads from the main distribution board to the last branch to the electrometer. Main 
building wiring is secured in the electric box by a knife or threaded fuse. Wiring length 
should be as short as possible (max. 20 m). Main building wiring is made by conductors 
AY 16 mm2 or CY 10 mm2. 
As mentioned previously, I have omitted the bolded abbreviations in this paragraph 
because of different versions of their analogs in the English language. I could use the 
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abbreviation MBW for Main Building Wiring, but there is no such term in English 
specialized literature. However, there is an existing abbreviation for main distribution 
board, which is CUs and stands for Consumption Units, but only in the UK. Therefore, I 
decided not to put it into my translation to avoid possible misunderstanding. 
 
The same situation occurs with the use of symbol acronyms. Mostly, they are 
internationally equivalent to avoid misunderstanding. 
 Example: Ω, V, kWh etc. 
All of them are known throughout the world and mean ohm, volt, kilowatt-hour.  
 
3.5 Typological transformation 
The main characteristic of this translation is the use of the method of retelling and 
paraphrasing instead of direct translation. It is called intellectualization, which means 
making a text more logical and adding unspoken and formal reproductions of 
coherence. 
The following problem shows us how the modulation method can solve problems with 
lexical transformation: 
 V chladicích věžích se proudem vzduchu ochlazuje chladicí voda, která 
v kondenzátoru ochlazovala páru a tím se sama zahřála. 
Translated as: 
 In these towers, airflow cools cooling water that had cooled steam in the 
condenser and thereby got warmer. 
The second point is that I have changed V chladicích věžích into In these towers because 
in the previous sentence these towers were mentioned and I wanted to omit repetition. 
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Sometimes it was not possible to retain tenses as in the source text, and so some were 
changed to be more suitable. For example, sentences written in the Active voice were 
converted into Passive voice. 
 Dálkový přenos energie zajišťuje přenosová sít’ vedení velmi vysokého napětí. 
Translated as  
 Long-distance transmission of electricity is ensured by the network using high 
voltage. 
 
In addition, it can be the opposite when the Passive voice in the source language is 
converted into Active voice: 
 Francisova – používá se pro velký rozsah spádů i průtoků a je dnes 
nejrozšířenější přetlakovou turbínou. Voda proudí do spirálové skříně turbíny, protéká 
rozváděcím kolem, naráží na lopatky oběžného kola a odtéká sací troubou. Výkon se 
reguluje natáčením lopatek rozváděcího kola. 
Translated as: 
Francis - used for its wide range of head and flow and is currently the most 
common turbine. Water flows into a spiral case of the turbine, through a guide wheel, 
hits the blades of the impeller, and then flows out through drop pipe. The output is 
controlled by tilting the blades of the impeller. 
 
The next example is about word order and sentence transformation. In the source 
language the author used sentence structure typical for the Czech language, but the 
English version of this sentence would not sound appropriate with such a construction: 
 Nadzemními vedeními jsou jednotlivé elektrárny připojeny do rozvodné sítě. 
Translated as: 
Power plants are connected to the distribution network through overhead lines. 
In English language, positive sentences has the next word order: subject, verb, object.  
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4. Conclusion: 
In this Bachelor’s thesis, the translation analysis was divided into the main points of 
lexical, syntactic, pragmatic, and stylistic levels and some notes were made about key 
moments that appeared during the translation. General problems were described and 
shown with examples, that advancement could be a better way to explain problems and 
to distinguish possible solutions.  
Also, I discovered that the process and technique of popular scientific text translation 
combines free translation and searching for terminology in professional literature. 
Mostly it was terminology from the field of electrical engineering and nuclear physics 
energy production, which I am familiar with, so it was not necessary to read topics with 
demanding vocabulary. In addition, another dilemma emerged: American English 
versus British English. A translator needs to be careful when choosing the source for 
topics to keep the same origin of the terminology in the whole translation. 
As for vocabulary, it can vary between topics. Mostly, special electro-technology 
terminology is translatable. The reason for this is low international cooperation between 
developers in the past, when electro-technology was in the dawn of its history and it 
was hard to exchange knowledge with colleagues around the world, especially when 
many countries did not have friendly relationships. So, when information came to 
scientists from abroad that they were familiar with and to make similar inventions, it 
was only necessary to compare the principles and assign the proper words from their 
native language. Today, there is an abundance of communication opportunities so that 
when a new word appears in one language, it can be distributed simply across the world 
and used in other languages, and consequently does not need to be translated.  
Yet, even a scientific style reordering may be necessary. Transformation of sentences 
helps to make grammatically correct sentences. The same situation exists with 
paraphrasing, when it is better to describe a phenomenon rather than use an improper 
expression. 
Commented translation actually helps to understand key moments and prepare for 
controversial situations which appear in every paragraph. Also, it is a good tool with 
which to prove experience and train translation skills.  
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6. Attachment 
Rozvod elektrické energie 
Výroba elektrické energie 
Stále rostoucí potřebu elektrické energie pro průmysl, dopravu i domácnosti mohou 
uspokojit jen dostatečně výkonné elektrárny. Na elektrickou energii se v nich přeměňuje 
teplo, energie proudící vody, jaderná energie, využívá se energie větru, slunečního 
záření nebo mořského přílivu. V České republice patří k dostupným zdrojům pro výrobu 
elektrické energie: 
■ tepelné elektrárny (červená) 
■ jaderné elektrárny (žlutá) 
■ vodní elektrárny (modrá) 
 
 
Klasická tepelná elektrárna 
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Spalováním fosilního paliva, obvykle hnědého energetického uhlí, se uvolňuje teplo, 
kterým se v parním kotli zahřívá voda, a vzniká pára o vysoké teplotě a tlaku. Pára 
proudí na lopatky parní turbíny, ve které se část energie páry přemění na kinetickou 
energii turbíny. Na společné ose s turbínou je generátor elektrického proudu. Tomuto 
soustrojí se říká turbogenerátor nebo turboalternátor. Pára se po průchodu turbínou 
odvádí do kondenzátoru, kde se chladí velkým množstvím chladicí vody. Zkapalněná 
pára se čerpadlem vhání zpět do parního kotle a celý koloběh se opakuje. U každé 
tepelné elektrárny stojí obrovské betonové chladicí věže (obr. vlevo), nad kterými se 
neustále vznášejí bílé obláčky vodní páry. 
V chladicích věžích se proudem vzduchu ochlazuje chladicí voda, která v kondenzátoru 
ochlazovala páru a tím se sama zahřála. Kromě výše popsané elektrárny vyrábějící 
pouze elektrickou energii (tzv. kondenzační elektrárna) jsou dnes běžně v provozu i 
elektrárny, ve kterých probíhá kombinovaná výroba elektřiny a tepla. K výrobě 
elektřiny se nevyužívá veškerá dostupná energie páry, ale část energie se využívá k 
dálkovému vytápění bytů a průmyslových objektů. Elektrárna slouží jako kombinovaný 
zdroj elektrické energie a tepla. 
 
Jaderná tepelná elektrárna 
 
Liší se od klasické tepelné elektrárny v podstatě jen zdrojem tepla potřebného ke vzniku 
páry. Tímto zdrojem je jaderný reaktor, ve kterém se teplo získává štěpením jader uranu 
235. Kvůli ochraně před radioaktivním zářením je tepelný systém jaderné elektrárny 
dvouokruhový. Voda v primárním okruhu proudí aktivní zónou reaktoru a odebírá teplo 
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vzniklé štěpením a v parogenerátoru (tepelném výměníku) se pak tímto teplem zahřívá 
voda sekundárního okruhu. Vzniklá pára pohání turbínu stejně jako v klasické tepelné 
elektrárně. 
 
Vodní elektrárny - hydroelektrárny 
U nás jsou v provozu tři druhy vodních elektráren: průtočné, akumulační a přečerpávací. 
V hydroelektrárnách voda roztáčí lopatky vodních turbín (Francisova, Kaplanova, 
Peltonova), které pohánějí generátor elektrického proudu. 
 
 
Vodní turbíny 
Typ turbíny určuje způsob, jakým se energie vody přeměňuje na kinetickou energii 
vodní turbíny. Nejčastěji používanými typy turbín v současné době jsou:  
■ Peltonova - používá se pro větší výkony, velký spád a menší průtok vody Voda 
se přivádí hubicí ve směru tečny k obvodu kola a dopadá na lopatky rotoru. Výkon se 
reguluje kuželem v hubici. 
 ■ Francisova - používá se pro velký rozsah spádů i průtoků a je dnes 
nejrozšířenější přetlakovou turbínou. Voda proudí do spirálové skříně turbíny, protéká 
rozváděcím kolem, naráží na lopatky oběžného kola a odtéká sací troubou. Výkon se 
reguluje natáčením lopatek rozváděcího kola. 
■ Kaplanova - je to vrtulová turbína, která má natáčivé lopatky rozváděcího i 
oběžného kola. Je vhodná pro vodní elektrárny s kolísavým průtokem a spádem. 
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Předností tohoto typu jsou vysoké otáčky, což umožňuje používat generátory jednodušší 
konstrukce. 
■ Dériazova - jedná se o diagonální upravenou Kaplanovu turbínu. 
Z energetického hlediska jsou nejvýznamnější elektrárny akumulační, využívající 
potenciální energii vody zadržené přehradními hrázemi. Odtok vody z přehrady - a tím i 
výroba elektrické energie - se reguluje podle časového zatížení energetického systému. 
Tyto elektrárny vyrábí energii převážně jen v době energetických špiček, kdy dochází k 
největší spotřebě elektrické energie. 
Výkon jaderných elektráren se během provozu prakticky nemění, takže v době snížené 
spotřeby (např. v noci) je v energetické síti energie přebytek. Přečerpávací elektrárny 
tohoto nočního přebytku elektrické energie z jaderných elektráren využívají. Vodní 
turbína může pracovat i v obráceném režimu jako čerpadlo (tzv. reverzní turbína) a 
generátor se po připojení napětí stane elektromotorem. Ve dne voda z horní nádrže 
proudí na turbínu a roztočený generátor produkuje elektřinu. V noci elektromotor 
pohání čerpadlo, které čerpá vodu z dolní nádrže zpět do horní nádrže, aby mohla ve 
dne znovu pohánět turbínu. 
 
Turbíny: a) Peltonova, b) Francisova, c) Kaplanova  
 
Přečerpávací elektrárny 
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V naší republice jsou v provozu tři přečerpávací vodní elektrárny: Štěchovice 11, 
Dlouhé stráně v Jeseníkách a Malešice u Dukovan. Vodní dílo Dalešice z let 1970-1978 
je součástí vodních děl zajišťujících provoz nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany. 100 
metrů vysoká hráz zadržuje 127 milionů m3 vody. U paty hráze je přečerpávací 
elektrárna se čtyřmi reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m s celkovým 
výkonem 4x112,5 MW. Pro výrobu energie i jako pohon čerpadel jsou použity 
synchronní generátory s výstupním napětím 13,8 kV. Toto napětí se pro dálkový přenos 
transformuje na 420 kV. Elektrárna má svým výkonem 450 MW a rychlostí uvedení do 
plného výkonu za 30 sekund nezastupitelnou úlohu při regulaci výkonu celostátního 
energetické soustavy i jako okamžitá poruchová rezerva. 
 
Alternativní zdroje elektrické energie 
Ze zdrojů, využívajících k výrobě elektřiny obnovitelné zdroje energie mají kromě 
vodních elektráren největší význam a perspektivu solární (sluneční) a větrné elektrárny. 
V našich podmínkách se solární a větrná energie podílí na dodávkách elektrické energie 
jen minimálně. Kromě technických problémů a vysokých pořizovacích nákladů je 
problém také v tom, že solární a větrná energie mají v porovnání s ostatními zdroji 
velmi malou výkonovou hustotu (jednotka kWh/m2). Jde o to, že na výrobu určitého 
množství energie musí mít technické zařízení určité rozměr)'. Následující tabulka 
ukazuje, že z tohoto hlediska (a tím i z hlediska ekonomického) jsou na tom obnovitelné 
zdroje velmi špatně: 
■ větrná elektrárna  0,13 kWh/m2 
■ solární elektrárna  0,25 kWh/m2 
■ vodní elektrárna  108 kWh/m2 
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■ uhelná elektrárna  500 kWh/m2 
■ jaderná elektrárna  650 kWh/m2 
Z obnovitelných zdrojů má pro velkovýrobu význam jenom energie vodní, zatímco 
solární a větrné elektrárny najdou využití zejména v místech, kde není k dispozici 
energie z rozvodné sítě. 
 
Z elektrárny po zásuvku 
Elektrická energie je pro svou univerzálnost, relativně jednoduchou výrobu, „přepravu“ 
od zdroje k místu spotřeby i přeměnu na jiné formy energie považována za 
nejušlechtilejší druh energie. Dá se technicky poměrně snadno a s velkou účinností 
měnit na jiný druh energie: 
■ mechanická - elektromotory (účinnost přes 90 %) 
■ teplo - tepelné spotřebiče, chladničky (účinnost přes 90 %) 
■ elektrická - transformátory, usměrňovače, měniče (účinnost až 98 %) 
■ zářivá - žárovky (účinnost do 8 %), zářivky a výbojky (účinnost až 40 %)  
■ chemická - galvanické články, elektrolýza (účinnost kolem 90 %) 
■ jaderná - urychlovače částic (účinnost asi 50 %) 
Elektrárny vyrábějí trojfázový střídavý proud o napětí několik tisíc voltů. Pro přenos na 
velké vzdálenosti se toto napětí přímo v elektrárně transformuje na velmi vysoké napětí 
110 kV. 220 kV nebo 400 kV. Nadzemními vedeními jsou jednotlivé elektrárny 
připojeny do rozvodné sítě. Rozvodná síť má velmi složitou strukturu, která zajišťuje 
jednak přenos na velké vzdálenosti při napětí 400 kV a 220 kV, jednak distribuci 
elektrické energie k jednotlivým spotřebitelům. Spojovacím prvkem mezi přenosovou a 
distribuční částí rozvodné sítě jsou transformační stanice. 
 
Proč se k dálkovému přenosu elektrické energie používá co nejvyšší napětí? 
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Důvodem je snížení ztrát při přenosu. Ekonomičtější je proto používat k  přenosu na 
větší vzdálenosti co nejvyšší napětí, aby procházel co nejnižší proud. Teprve před 
místem spotřeby se napětí transformuje na poměrně bezpečnou hodnotu 230 V a 400 V.  
 
Proč se k dálkovému přenosu elektrické energie běžně nepoužívá napětí vyšší než 
400 kV? 
Důvodem je elektrické pole kolem vodičů, které je při vyšších napětích už tak silné, že 
zejména na hrotech vzniká koróna. Zvláště ve vlhkém počasí tato koróna způsobuje 
sršení (slyšitelné jako praskot a viditelné jako světélkování v okolí vodičů) a to výrazné 
zvyšuje ztráty elektrické energie. Vyšší napětí by vyžadovalo také odolnější izolátor)’ a 
další nákladné konstrukční úpravy. 
 
Přenosová soustava 
Dálkový přenos energie zajišťuje přenosová síť vedení velmi vysokého napětí. Linky 
propojují jednotlivé zdroje a transformační stanice, aby bylo možno operativně řídit 
přenos energie v závislosti na okamžité spotřebě elektřiny v různých oblastech i v 
případě poruchy na některé části sítě. Už od 60. let 20. století byla naše přenosová síť 
propojena s přenosovými soustavami tehdejších socialistických zemí. V roce 1995 byla 
naše přenosová síť propojena se západoevropskou soustavou UCPTE. V naší republice 
dnes máme přes 3 000 km linek o napětí 400 kV a přibližně 2 000 lan linek s napětím 
220 kV. Na mapce jsou červenou barvou znázorněny linky 400 kV, zelenou barvou 
linky 220 kV. 
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Distribuční síť 
Schéma distribuční sítě 
 
V transformační stanici se velmi vysoké napětí transformuje na vysoké napětí 110 kV, 
část elektrické energie se přivádí do velkých podniků těžkého průmyslu a do měníren 
zajišťujících napájení elektrifikovaných železničních tratí. Zbývající část se distribuuje 
k dalším spotřebitelům (lehký průmysl, města, obce), kde se transformuje na napětí 22 
kV. K poslední transformaci  nízké napětí 230V a 400 V dochází v samotných 
podnicích, obcích a městských čtvrtích. Do naších domácností tak přichází elektrický 
proud nízkého napětí, který rozsvítí žárovku nebo pohání elektromotor vysavače. 
Jednofázové spotřebiče, osvětlení nebo zásuvky jsou napájeny napětím 230 V. 
Třífázové spotřebiče, stroje a zásuvky jsou napájeny třífázovým napětím 400 V.  
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Napětí sítě 
Zde uvádíme úrovně napětí používané pro klasifikaci elektrických sítí a při konstrukci 
elektrických přístrojů, strojů a zařízení. Napěťové stupně se definují napětím mezi 
vodiči (tj. ve vícefázových soustavách sdruženým napětím). V ČR se používají 
následující napěťové stupně: 
■ malé napětí do 50 V včetně     - zkratka mn 
■ nízké napětí nad 50 V do 1000 V včetně   - zkratka nn 
■ vysoké napětí nad 1000 V do 52 kV    - zkratka vn 
■ velmi vysoké napětí od 52 kV do 300 kV   - zkratka vvn 
■ zvlášť vysoké napětí od 300 kV do 800 kV včetně  - zkratka zvn 
■ ultravysoké napětí nad 800 kV     - zkratka uvn 
Jak je již výše uvedeno, v našich domácnostech je k dispozici nízké napětí 230 V a 400 
V. Nízké napětí 230 V (jednofázové) se naměří mezi nulovým vodičem a libovolnou 
fází. Napětí 400 V (třífázové) je potenciál mezi libovolnými dvěma fázemi.  
 
Jednotlivé druhy elektrických sítí nn 
Sítě TN 
V síti TN závisí bezporuchovost uzemnění instalace na spolehlivosti a účinnosti spojení 
vodičů PEN nebo PE se zemí. 
Neživé části instalace musí být spojeny pomocí ochranného vodiče s hlavní uzemňovací 
přípojnicí instalace, která musí být spojená s uzemněným bodem silové napájecí sítě. 
Vodič PEN se používá v pevných instalacích připojených na sítě TN s vodiči, jejichž 
průřez není menší než 10 mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku. 
Charakteristiky ochranných přístrojů a impedance obvodů musí být takové, aby došlo v 
případě poruchy o zanedbatelné impedanci, která může vzniknout kdekoliv v instalaci 
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mezi fázovým vodičem a ochranným vodičem nebo neživou částí, k automatickému 
odpojení od zdroje v předepsaném čase (0,4 s nebo 5 s). 
Přitom musí být splněna tato podmínka: 
𝑍𝑠 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑜  𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑍𝑠 ≤
𝑈𝑜
𝐼𝑎
 
𝑍𝑠 ≤
2
3
×
𝑈𝑜
𝐼𝑎
 následovně 1,5 ×  𝑍𝑠 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑜 
𝐼𝑎 =  𝐼𝑛 × 𝑘 
Kde:  Zs - impedance poruchové smyčky (v ohmech Cl) 
Uo - jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí vodiče vedení vůči 
zemi ve voltech 
Ia - proud v ampérech (A) vyvolávající automatické odpojení v době 
stanovené normou, který se dále určuje ze vztahu: 
1,5 - bezpečnostní součinitel (chyby při měření) 
In - je jmenovitý proud nadproudového jistícího prvku (jističe) 
k - součinitel vypínací charakteristiky nadproudového jistícího prvku 
(jističe A, B, C, D) 
Změřená impedance poruchové smyčky – Zsm 
𝑍𝑠 = 1,5 × 𝑍𝑠𝑚     1,5 × 𝑍𝑠𝑚
𝑈𝑜
𝐼𝑛×𝑘
 
 
Praktický příklad výpočtu impedanční smyčky 
Zadání příkladu: V zásuvce jsme naměřili hodnotu impedance smyčky Zsm = 0,75 Ω. 
Obvod je jištěn jističem 16 A s charakteristikou B. 
𝑍𝑠 ≤
2
3
×
𝑈𝑜
𝐼𝑎
    po dosazení     𝑍𝑠 ≤
2
3
×
230
16×5
   výpočet 1.92Ω 
𝑍𝑠𝑚 = 0,75 ≤  𝑍𝑠 = 1,92Ω 
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Vyhodnocení měření: Naměřená hodnota impedance poruchově smyčky vyhovuje. 
Levá strana je nižší než pravá. 
Pokud by však byla na levé straně vyšší hodnota než na pravé, naměřená hodnota 
impedance smyčky by nevyhověla a nebyla by splněna podmínka pro automatické 
odpojení od zdroje v předepsaném čase. 
Vypínací charakteristiky jističů 
A - nad 0 In do 3 In - el. zařízení citlivá na proudové rázy (zařízení s polovodiči) 
B - nad 3 In do 5 In - cl. zařízení nezpůsobující proudové rázy (jištění vedení) 
C - nad 5 In do 10 In - el. zařízení, která způsobují proudové rázy (motory) 
D - nad 10 In do 20 In - el. zařízení s vysokými proudovými rázy (transformátory) 
 
Síť TN – C 
 
Vodič PEN plní dvě funkce: ochrannou PE a pracovní N. Vodič PEN je u starších 
elektroinstalací (ČSN 34 10 10) nejdříve připojen na kostru spotřebiče a následovně 
pokračuje na svorkovnici spotřebiče. Vodič PEN se nesmí vypínat a jistit. Proudový 
chránič nesmí být používán v sítích TN-C. 
 
Síť TN - C – S 
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K rozdělení vodiče PEN dochází buď v elektroměrovém, nebo bytovém rozváděči. Po 
rozdělení vodiče PEN se nesmí jednotlivé vodiče PE a N znovu spojit. V případě použití 
proudového chrániče v síti TN-C-S nesmí být vodič PEN použit za chráničem na straně 
zátěže. Spojení ochranného vodiče s vodičem PEN musí být provedeno před chráničem, 
tj. na straně zdroje. 
 
Síť TN-S 
 
Elektrické instalace prováděné v budovách občanské výstavby a v rodinných domcích 
musí být v provedení TN-S nebo TN-C-S a ve většině případů jsou doplněny 
proudovými chrániči. Stávající elektrická zařízení se kontrolují a revidují i s 
přihlédnutím k zrušené ČSN 34 10 10. 
 
Sítě TT 
Všechny neživé části společně chráněné stejným ochranným přístrojem musí být 
spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který je pro všechny tyto neživé části 
společný. 
V sítích TT se musí pro ochranu při poruše používat proudové chrániče a je možno 
použít i nadproudové ochranné přístroje při trvale zajištěné dostatečně nízké hodnotě Zs 
(automatické odpojení 0,2 s nebo 1 s). 
Jestliže doba vypnutí nemůže být splněna, je nutno provést doplňující ochranné 
pospojování. Jestliže je pro ochranu při poruše použit proudový chránič, musí být 
splněna tato podmínka: 
𝑅𝐴 ×  𝐼∆𝑛 ≤ 50 𝑉 
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Kde:  RA – součet odporů v ohmech zemniče a ochranného vodiče k neživým 
částem 
IΔn – jmenovitý reziduální vybavovací proud proudového chrániče.  
Jestliže je použit nadproudový ochranný přístroj, musí být splněna následující 
podmínka: 
𝑍𝑠 × 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑜 
Kde:  Zs - impedance v ohmech poruchové smyčky 
Ia - proud v ampérech vyvolávající automatickou funkci odporovacího 
přístroje ve stanovené době 
Uo - jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí vodiče vedení vůči 
zemi ve voltech 
Uzemnění pro vodič PE se provádí u rozváděče. Hodnota uzemnění nesmí být větší než 
15 Ω. 
 
Síť TT 
 
Sítě IT 
V sítích IT musí být živé části izolovány od země nebo spojeny se zemí přes dostatečně 
vysokou impedanci. Toto spojení může být provedeno v nulovém nebo středním bodě 
síle nebo umělém nulovém bodě. Umělý nulový bod může být přímo spojen se zemí, 
jestliže výsledná impedance proti zemi je při frekvenci sítě dostatečně vysoká. Jestliže 
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nulový nebo střední bod neexistuje, může se přes velkou impedanci uzemnit vodič 
vedení. 
Neživé části musí být uzemněny jednotlivě, po skupinách nebo společné. 
Musí být splněna tato podmínka: 
■ ve střídavých sítích 𝑅𝐴 × 𝐼𝑑 ≤ 50 𝑉 
■ ve stejnosměrných sítích 𝑅𝐴 × 𝐼𝑑 ≤ 120 𝑉 
Kde:  RA – součet odporů v ohmech zemniče a ochranného vodiče k neživým 
částem 
Id – poruchový proud v ampérech při první poruše o zanedbatelné 
impedanci mezi vodičem vedení a neživou částí. 
 
SÍT’ IT 
V případech, kdy je síť IT použita z důvodu zajištění stálého napájení, musí být použil 
hlídač izolačního stavu, aby signalizoval výskyt první poruchy mezi živou částí a 
neživými částmi a zemi. Tento přístroj musí spustit zvukový nebo vizuální signál, který 
musí trvat tak dlouho, z: sud porucha trvá. Doporučuje se, aby první porucha byla co 
nejdříve odstraněna. 
 
 
Schéma silového rozvodu obytného objektu 
Rozdělení elektrického rozvodu v objektu 
1. Přípojka 
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2. Hlavní domovní vedení 
3. Odbočky k elektroměrům 
4. Vedení od elektroměrů k jednotlivým bytovým rozvodnicím 
5. Rozvod za bytovou rozvodnicí 
 
Přípojka 
Začíná u venkovního nebo kabelového vedení nn a končí u přípojkové skříně. 
Přípojková skříň se umísťuje vedle vchodových dveří do domu. U kabelových přípojek 
vedených v zemi se přípojková skříň usazuje spodním okrajem 0,6 m od konečného 
terénu. Přípojka provedená venkovním vedením se umísťuje 2,5 až 3 m od konečného 
terénu. Přípojka se provádí kabelovými vodiči o minimálním průřezu AYKY-J 4x 16 
mm3 nebo CYKY-J 4x 10 mm2. 
Hlavní domovní vedení (HDV) 
Vede od přípojkové skříně (HDS) až k poslední odbočce k elektroměru. HDV se jistí v 
přípojkové skříni (HDS) nožovými nebo závitovými pojistkami. Délka HDV má být co 
nejkratší (max. 20 m). HDV se provádí vodiči AY 16 mm2 nebo CY 10 mm2. 
Odbočky k elektroměrům 
Odbočujeme-li v odbočných rozvodnicích, musí být jejich spodní okraj 1,8 až 2,5 m nad 
podlahou. Odbočky k elektroměrům se provádí vodiči AY 10 mm3 nebo CY 6 mm2. 
Délka odboček k elektroměrům má být maximálně 15 m. Odbočky k elektroměrům se 
jistí v odbočných rozvodnicích. 
 
Materiál pro elektrické rozvody 
Dělíme na: 
1. Vodiče 
2. Úložný materiál 
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3. Spojovací materiál 
4. Upevňovací materiál 
5. Pomocný materiál 
 
Vodiče 
Vodiče nám slouží k vedení elektrického proudu v uzavřeném elektrickém obvodu.  
Jednožilové vodiče se převážně používají v rozváděčích, elektroinstalačních trubkách, 
lištách a Lv žlabech. 
Můstkové vodiče ukládáme do omítky nebo přímo do zdiva. 
Kabelové vodiče se převážně používají na kabelové rošty, kanály, do kabelových 
výkopů přímo v zemi. 
Šňůry nám slouží pro pohyblivá prodloužení elektrického vedení a pohyblivé přívody 
elektrických spotřebičů. 
 
Vodiče: a) silový kabel CYKY, b) instalační plochý vodič CYKYLo 
 
Vodiče rozdělujeme podle: 
■ materiálu jádra (C-měď, A-hliník) 
■ tvaru jader (kruhové, obdélníkové) 
■ izolace (izolované, holé) 
■ konstrukce (dráty, lana, kabely) 
■ počtu žil (jednožilové, vícežilové) 
■ jmenovitého průřezu atd. 
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Normalizovaná řada průřezů vodičů: 0,35 - 0,5 - 0,75 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 
- 25 - 35 - 50 - 70- 95 - 120 - 150 - 185 -210 - 240 mm2...  
 
Úložný materiál 
Trubky, lišty, Lv žlaby atd. - slouží pro ukládání vodičů. 
Rozdělení trubek: 
■ tuhá trubka z PVC (po 3 m) 
■ ohebná trubka z PVC 
■ ohebná trubka zesílená z polypropylenu 
■ ohebná trubka z kovového pásku (kopex) 
■ pancéřová závitová trubka 
 
Ohebná PVC trubka, pancéřová trubka ohebná, PVC tyčová trubka (CONRAD) 
Trubky z PVC ohebné, vnitřní průměr: 13, 16, 23, 29, 36, 48. 
Pancéřové trubky závitové: 13, 16, 21, 29, 36, 42. 
Příslušenství trubek: spojky, vývodky a u pancéřových trubek kolena, spojky atd. 
Elektroinstalační lišty, kanály a žlaby: 
Typové řady: 15 - 17 - 20 - 25 - 40 - 60 - 70 - 80 - 100 ...  
Slouží pro montáž na omítku. 
Lišty: vkládací, zaklapávací, hranaté, oblé, podlahové atd.  
Kanály: elektroinstalační, parapetní, zemní, rozváděčové... 
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Elektroinstalační lišty, kabelový kanál (CONRAD) 
Příslušenství lišt a kanálů: přístrojové nosiče, rohy vnitřní a vnější, příčky, kryty 
průběžné, rohové, koncové, spojovací, ohybové, odbočné, průchodkové... 
 
Zajímavé řešení při rekonstrukcích v domech a bytech. 
Krabice rozdělujeme: 
■ podle účelu na přístrojové KP68 a odbočné KO, KU a KR 68 (97) 
■ podle tvaru na kruhové, čtvercové a obdélníkové 
■ podle hloubky na mělké, polohluboké a hluboké 
■ podle těsnosti na obyčejné a utěsněné 
■ podle materiálu z termoplastů, hliníkové, pancéřové atd. 
 
Krabice přístrojová KU, vestavná rozvodná krabice (CONRAD) 
 
Krabicové rozvodky 
Jsou osazeny svorkovnicí (čtyřpólovou nebo pětipólovou). 
 
Typy rozvodných krabic: 
Bakelitová nebo plastová ACYDUR 16,19,29. 
Krabice KO 68,97,125, 250. 
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Krabice panelová čtyřhranná jednoduchá nebo dvojitá se svorkovnicí. 
 
Spojovací materiál 
■ čtyřpólové a pětipólové svorkovnice do krabic KO, KU, KR 
■ plastové svorkovnice řadové (dvanáctipólové), typ např. RK 
■ svorka RSA 0,75 až 120 na DIN lištu 
■ svítidlové spojky a svorkovnice (porcelánové, plastové) 
■ řadové svorkovnice porcelánové 
■ stoupačkové svorkovnice 
■ zemnící a hromosvodové svorky atd. 
 
 
Svorkovnice do KU 68, krabicová svorka, porcelánová svorkovnice 
 
Upevňovací materiál 
Slouží k upevňování vodičů při elektrickém rozvodu na povrchu. 
■ Příchytky PVC ohebné nebo keramické malé i velké na DIN lištu kovovou nebo 
PVC. 
■  Bakelitové dvoustranné A nebo B šroubované, příchytky plastové zaklápěcí, 
pásky z plastů, kovové příchytky. 
■ Elektroinstalační kanály a žlaby. 
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Upevňovací materiál pro elektrické vodiče 
 
Pomocný materiál 
Hmoždinky, špalíky, vruty, nastřelovací hřeby, sádra, těsnící tmely, lepidla atd.  
 
Hmoždinky a vruty 
 
 
